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摘　要:入世后我国的国际私法的立法完善是有原则的主动的调整过程。在一些领域 , 国际私法













传统的国际私法是对婚姻 、家庭 、财产 、侵权 、合
同等民商事关系的调整 ,它与WTO 涉及的领域并不





的动因。这与WTO 强调的完全开放 、自由 、统一的
大市场的观点不一致 , 或许主要是因为WTO 是一种
多边贸易体制 , 是民商事法律关系中最活跃的领域。
1.适用范围。WTO 是处理国与国之间贸易规
则的国际组织 , 其诸多协议本质是契约 , 约束各国政
府将其贸易政策限制在议定的范围内。而国际私法
除统一冲突法和统一实体法外主要是由各国国内法
组成 , 完全由一国依自己的意志制定。 这点区别非
常重要 , 对于发展中国家来说 , 参加WTO 往往是从
不参加的消极后果来考虑的 , 是被作为经济全球化
浪潮的重要载体之一的多边贸易体制裹挟着前行
的①。在今天 WTO 论坛上 ,发展中国家的声音仍然
无法与发达国家相抗衡 , 而WTO 的触角已在后者的
推动下不断扩张。我们应当坚持的是 , 在传统涉外
















济 ,如果系投资问题可再启动 ICSID , 或者直接请求
















中的义务性规定 ,二者的分野尽管极为明显 , 但都有
个共同的最终目的:构建和维护稳定 、安全 、自由的
世界民商事交往秩序。因此 , 在入世前后 , 我们在国
际私法大量领域所做的工作 , 不是针对某一具体制
度 、某一具体承诺的调整 , 而主要是在大方向上的把





明确公平完善 , 对外国贸易参加者而言 , 是较之
WTO中的政府承诺更为直接 、肯定 、确实的保障。
目前我国国际私法的有关规定散见于诸多法律
法规中 , 并未形成体系 , 相当一部分基本制度如识
别 、反致 、公共秩序保留 、法律规避等问题都呈空白。
1986 年《民法通则》中的一些规定 , 使国际私法立法









式 ,以 1896 年《德国民法施行法》的颁布为标志 , 国
际私法进入了法典化阶段② , 瑞士国际语法典是其
中的翘楚。与其他两种模式相比 , 单行立法系统 、完
整 、清晰是立法技术一定水平下的优选。以我国条
件而言 , 单行立法应是努力的方向 ,学者们为此起草
一个《国际私法示范法》 , 可见用心良苦。但单行立
法模式并未受到立法者的足够重视 , 与民法典起草




已较为详尽 , 民事方面则仍是一片散沙 , 有待重整 ,
而国际私法的一些基本制度也多涉及民事交往的国
际私法制度 , 与合同牵涉不大。因此 ,以民法典专篇
专章规定有关涉外民事交往的国际私法制度 , 是可
能的过渡。总之 , 整理规范现有的规定 , 补缺补漏 ,
清楚明确 , 使之体系化 , 这是WTO 透明度原则的要
求 , 也是国际私法自我发展的必经阶段。除了立法








则 , 后者是对前者的补充 ,是在无法直接地获得当事
人的意思表示时 , 依靠法官的裁量来寻找一种当事
人的合理期望。把两者结合起来并以规则的形式表
现出来 , 首先见于英国的契约自体法理论 , 它是英国
法院在确定契约的债权债务时所适用的法律。在确
定这些事项时 , 英国法院拒绝将契约的缔结地法或
履行地法作为排他的 、机械的或唯一的标准 , 而是按
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照当事人的意愿 ,结合契约的条款 、当事人的状况和
当时的环境来决定。也许当事人在条款中已经明示
















适用。这一列举可谓详尽 , 但未免庞杂。为此 , 重述
又进而将这一系列指标综合运用的结果具体化为几
种选择:合同缔结地法 、谈判地法 、履行地法 、标的物















争议所适用的法律 , 但法律另有规定的除外。 涉外
合同的当事人没有选择的 , 适用与合同有最密切联











利益无法保证 , 更谈不上救济 , 不确定的甚至是处于
法官臆断的贸易前景 , 对于国内外交往者而言都是
“险途” 。目前的立法状况是无法创造良好竞争环境












能选择的法律体系的范围 , 包括:缔结地法 、履行地





适用本国法 , 如中外合资经营企业合同 、中外合作经
营企业合同 、中外合作勘探开发自然资源合同等。
入世后 , 我国的国际私法的立法完善还有相当
艰巨的工作 , 除了在大方向 、整体上向明确性 、稳定
性 、灵活化 、自由化迈进外 , 还要切实解决一些细节
的具体的问题 , 如电子商务的管辖权及法律适用问
题 、服务贸易的法律适用问题 、区际冲突问题 、国际
司法协助以及国际民商事仲裁适用法等问题。
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